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ศࡢᣦࡢືࡁ࡛㡢ࡀฟࡏࡿᴦჾࢆዲࡳ㸪ᨭ᥼⪅࡜
୍⥴࡟ࡸࡽ࡞࠸࡜㡢ࡀฟࡏ࡞࠸ᴦჾࡣዲࡲ࡞࠸࡜
ࡢ᝟ሗࢆᚓࡓࠋ᭦࡟㸪ಖㆤ⪅ࡸᢸ௵௨እࡢ⫋ဨ࡬
ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࠿ࡽ㸪ᬑẁࡢ⏕ά࡟࠾࠸࡚㞳ࢀࡓ࡜ࡇ
ࢁ࡟࠸ࡿᢸ௵ࢆ┠࡛㏣࠺ᑐ㇟⏕ᚐࡢጼࡀぢࡽࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ᑐ㇟⏕ᚐࡢᐇែᢕᥱ
*6+ ࡢ⡆᫆∧ࢆ⏝࠸࡚సᡂࡋࡓᏛ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉ
࡟ࡼࡾ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿ
ᐇែࡣ㸪ാࡁ࠿ࡅࢆᛌ࡜ࡋ࡚ཷᐜࡍࡿࡇ࡜ࡸᮇᚅ
཯ᛂࡢ⾲ฟࡣ㏵ୖẁ㝵࡟࠶ࡿࡀ㸪኱ே࡬ࡢ✚ᴟᛶ
ࡣᮍ㐩ᡂ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓᅗ㸯ࠋࡇࡢࡇ࡜
࠿ࡽ㸪௚⪅࠿ࡽࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ࠶ࡿ⛬ᗘཷࡅṆࡵࡓ
ࡾ㸪ᮇᚅࢆ⾲ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪኱ே࡟
ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞⾲ฟࡣࡲࡔ㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸࡜࠸
࠺ഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋᐇ㊶⪅࡟ࡼࡿᵝᏊほᐹ࡟࠾
࠸࡚ࡶ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡀ┠๓࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓ෗┿࡟┠ࢆ
ྥࡅࡓࡾ㸪⮬ศࢆ࿧ࡪኌࡢࡍࡿ᪉࡟㢦ࢆྥࡅࡓࡾ
ࡣࡍࡿࡀ㸪⮬Ⓨⓗ࡞⾜ື࡟ࡼࡗ࡚኱ேࡢ⾜ືࢆᘬ
ࡁฟࡑ࠺࡜ࡍࡿᵝᏊࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪
Ꮫ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉࡢ⤖ᯝ࡜ྠᵝࡢഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨㸵ྕ


ᅗ㸯㸬ᑐ㇟⏕ᚐࡢᏛ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉ

㑅ᢥㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿ㑅ᢥ⫥࡜ᶆⓗ⾜ືࡢ㑅ᐃ
㑅ᢥㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢᴦჾ࡟ᑐࡍࡿ
ዲࡳࡢ᝟ሗ࠿ࡽ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡀ⮬ศࡢᣦࡢືࡁ࡛㡢
ࡀฟࡏࡿᮌ⍆࡜㸪ᨭ᥼⪅࡜୍⥴࡟ࡸࡽ࡞࠸࡜㡢ࡀ
ฟࡏ࡞࠸ኴ㰘ࢆ㑅ᢥ⫥࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡋࡓࠋᶆⓗ⾜ື
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡀ࠿࠿ࢃࡾᡭ࡟┠ࢆྥࡅࡿ
⾜ືࢆά⏝࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼㸪ࠕὀど ࢆࠖ
ᶆⓗ⾜ື࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡋࡓࠋ
ࣉࣞᣦᑟ࡟࠾࠸࡚㸪ᮌ⍆࡛ࡣᣦඛࡀఙࡧ㸪⮬ศ
࡛ᡭࢆື࠿ࡑ࠺࡜ࡍࡿືࡁࡀࡼࡃぢࡽࢀࡓ୍ࠋ ᪉㸪
ኴ㰘࡛ࡣᡭࢆᘬࡁ㸪ᡭ㤳ࢆෆഃ࡟ᒅ᭤ࡉࡏࡿືࡁ
ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᐇ㊶⪅ࡸᮌ⍆࡟┠ࢆྥࡅࡿ⾜
ືࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢᵝᏊ࠿ࡽ㸪ዲࡳࡢάື
࡜ࡋ࡚ᮌ⍆ࢆ㸪ዲࡲ࡞࠸άື࡜ࡋ࡚ኴ㰘ࢆ㑅ᢥ⫥
࡜ࡍࡿࡇ࡜࡜㸪ࠕὀど ࢆࠖᶆⓗ⾜ື࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡢጇ
ᙜᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ㕥ᮌ࣭⸨⏣ࡣ㸪ぢࡿࡇ
࡜࡛㑅ᢥ⾜ືࡢᙧᡂࢆᅗࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭷ຠᛶࢆ
♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ୰࡛㸪㸱⛊㛫ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ど⥺
ࢆྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
ᐇ㊶⪅࡟ࡼࡿᑐ㇟⏕ᚐࡢᵝᏊほᐹ࠿ࡽ㸪ὀどࡢᣢ
⥆᫬㛫ࢆ㸯⛊௨ୖ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀጇᙜ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
ุ᩿ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᐇ㊶⪅ࡢാࡁ࠿ࡅࢆཷࡅ࡚ᐇ
㊶⪅ࡸᴦჾ࡟㸯⛊௨ୖど⥺ࢆྥࡅࡿ⾜ືࡀࣅࢹ࢜
グ㘓࡛☜ㄆ࡛ࡁࡓሙྜ࡟ὀどࡀぢࡽࢀࡓ࡜ࡍࡿࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ᴦჾ࡟ᑐࡋ࡚ᣦඛࢆఙࡤࡋࡓࡾ㸪
ᘬ࠸ࡓࡾࡍࡿືࡁ࡟ࡣ㸪ᐇ㊶⪅ࡀᑐ㇟⏕ᚐࡢᡭࢆ
࡜ࡗ࡚ᴦჾ࡟ῧ࠼ࡉࡏࡿ࡞࡝ࡢᨭ᥼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
ࡓࡵ㸪ᶆⓗ⾜ື࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡼࡾ⮬Ⓨᛶࡀ㧗࠸࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿὀどࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ᣦᑟࣉࣛࣥࡢసᡂ࡜ᣦᑟᐇ㊶
ࣉࣞᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ᐇ㊶⪅ࡀാࡁ࠿ࡅ࡚࠿ࡽ 
⛊⛬ᗘ⤒㐣ࡢᚋ࡟㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡀ㢦ࢆୖࡆࡓࡾ㸪ᐇ
㊶⪅ࡸᩍᮦ࡟┠ࢆྥࡅࡓࡾࡍࡿ⾜ືࡀぢࡽࢀࡓࡇ
࡜࠿ࡽ㸪ാࡁ࠿ࡅ࠿ࡽḟࡢാࡁ࠿ࡅࡲ࡛ ⛊௨ୖ
㛫㝸ࢆ࠶ࡅࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋィ⏬࡛ࡣ㸵ᅇᐇ㊶ࢆ⾜
࠺ணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢయㄪ୙Ⰻ࡟ࡼࡾ㸰
ᅇࡢᐇ㊶࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛㸪ᮏᐇ㊶࡛ᐃ⩏
ࡋࡓᶆⓗ⾜ືࡀฟ⌧ࡋࡓሙ㠃࡜ฟ⌧ࡋ࡞࠿ࡗࡓሙ
㠃ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ㸰ᅇ࡜ࡶฟ⌧ࡋࡓሙ㠃ࡣ㸪ᐇ㊶
⪅࡟ࡼࡿᴦჾࡢㄝ᫂࡟࠾ࡅࡿᮌ⍆ࡢᥦ♧ሙ㠃࡜ᮌ
⍆ࡢ㡢ࢆ⪺ࡃሙ㠃㸪ᐇ㊶⪅ࡀᑐ㇟⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ᴦ
ჾ₇ዌࢆಁࡍሙ㠃㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡀᮌ⍆ࢆ₇ዌࡋ࡚࠸
ࡿሙ㠃࡛࠶ࡗࡓࠋ㸰ᅇ࡜ࡶฟ⌧ࡋ࡞࠿ࡗࡓሙ㠃ࡣ㸪
ᐇ㊶⪅࡟ࡼࡿᴦჾࡢㄝ᫂࡟࠾ࡅࡿኴ㰘ࡢᥦ♧ሙ㠃
࡜ኴ㰘ࡢ㡢ࢆ⪺ࡃሙ㠃㸪ᑐ㇟⏕ᚐ࡟ࡼࡿኴ㰘₇ዌ
ࡢ๓࡟ᐇ㊶⪅ࡀኴ㰘ࢆᥦ♧ࡋࡓሙ㠃㸪ࡶ࠺୍ᗘࡸ
ࡾࡓ࠸ᴦჾࢆ㑅ࡪሙ㠃࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸳 ⪃ᐹ
 ᑐ㇟⏕ᚐࡢ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᮏᐇ㊶ ࡛
ࡣ㸪ᢸ௵࠿ࡽ⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪㑅ᢥάື࡟
࠾ࡅࡿ㑅ᢥ⫥࡜ᶆⓗ⾜ືࡢ㑅ᐃ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࢆ
௻ᅗࡋࡓࡀ㸪ಖㆤ⪅ࡸᢸ௵௨እࡢ⫋ဨ࠿ࡽࡢ᝟ሗ
ࡶ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡀேࢆぢ࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡢᵝᏊ࡞࡝㸪ᶆ
ⓗ⾜ື࡟࠿࠿ࢃࡿᐇែࢆ᥈ࡿୖ࡛᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪᝟ሗ཰㞟ࢆ⾜࠺㝿ࡣ㸪ᢸ௵࠿ࡽࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ㸪ಖㆤ⪅ࡸᑐ㇟⏕ᚐ࡟ᬑẁ࠿ࡽ࠿࠿ࢃࡿ
ࡇ࡜ࡢከ࠸ᢸ௵௨እࡢ⫋ဨ࠿ࡽࡶ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᑐ㇟⏕ᚐࡢᐇែᢕᥱ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ *6+ࡢ⡆᫆∧ࢆ
⏝࠸࡚సᡂࡋࡓᏛ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉ࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡓ
ᐈほⓗ࡞どⅬ࡟ࡼࡿホ౯࡜㸪ᐇ㊶⪅࡟ࡼࡿᵝᏊほ
ᐹ࠿ࡽࡢホ౯࡛ྠᵝࡢഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ᐇែᢕᥱࡢ᪉ἲࡢጇᙜᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
㑅ᢥㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿ㑅ᢥ⫥࡜ᶆⓗ⾜ືࡢ㑅ᐃ࡟
࠾࠸࡚ࡣ㸪㑅ᐃࡉࢀࡓዲࡳࢆ♧ࡍᵝᏊ࡜ᶆⓗ⾜ື
ࡢฟ⌧ࡀࣉࣞᣦᑟ࡟࠾࠸࡚☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼ
ࡾ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢ᝟ሗ཰㞟࡜ᐇែᢕᥱ࠿ࡽ㑅ᢥ⫥࡜
ᶆⓗ⾜ືࢆ㑅ᐃࡍࡿᡭ⥆ࡁࡢጇᙜᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ      
ᣦᑟࣉࣛࣥࡢసᡂ࡜ᣦᑟᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㸰ᅇ
ࡢᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ㸪ᶆⓗ⾜ືࡢฟ⌧ࡢ௙᪉ࡢሙ㠃ࡈ
࡜ࡢ㐪࠸࠿ࡽ㸪ኴ㰘ࡼࡾࡶᮌ⍆࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡀ㧗
࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᐇ㊶⪅ࡢാ
ࡁ࠿ࡅࢆཷࡅ࡚㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡣ⮬ศࡀࡸࡾࡓ࠸άື
࡟ព㆑ࢆྥࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᶆⓗ⾜ື࡟ࡼࡗ࡚♧ࡍ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡶ࠺୍ᗘࡸ
ࡾࡓ࠸ᴦჾࢆ㑅ᢥࡍࡿሙ㠃࡛ࡣᶆⓗ⾜ືࡀぢࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᑐ㇟⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚㸪ᶆⓗ⾜ື
ࡀពᛮ⾲ฟࡢࢧ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚ព࿡ࢆᣢࡕ㸪ࡑࢀࢆ⏝
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

࠸࡚㑅ᢥࡢពᛮࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡍࡿ࡜ࡇࢁ
ࡲ࡛ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢせᅉ࡜ࡋ
࡚㸪Ꮫ⩦ࡀጞࡲࡿ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠕぢࡿࠖ⾜ືࢆព
ᛮ⾲ฟࡢࢧ࢖ࣥ࡜ࡋࡓࡇ࡜࡜㸪ࠕぢࡓ ᴦࠖჾࢆ෌ᗘ
₇ዌࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㸪ᑐ㇟⏕ᚐ࡜
☜ㄆࡍࡿᏛ⩦ࡢ୙༑ศࡉࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ௨ୖࡢࡇ
࡜࠿ࡽ㸪ᣦᑟࣉࣛࣥ࡟ᶆⓗ⾜ືࡢព࿡࡙ࡅ࡜㸪ࡑ
ࡢ⾜ືࡢ⤖ᯝ࡝࠺࡞ࡿ࠿ࢆᑐ㇟⏕ᚐ࡜☜ㄆࡍࡿᏛ
⩦άືࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ᶆⓗ⾜ື࡟ࡼࡿ㑅ᢥࡢព
ᛮ⾲ฟࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ

㸴 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
ᮏ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㔜」㞀ᐖ⪅࡟ពᛮ⾲ฟࢆಁࡍ
ᣦᑟࡣ㸪௨ୗࡢ㸲ẁ㝵ࡢᡭ⥆ࡁ࡛⾜ࢃࢀࡿࡢࡀᮃ
ࡲࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ᡭ⥆ࡁ㸯ࡣ㸪ᑐ㇟⪅ࡢ᝟ሗ཰㞟࡛࠶ࡿࠋ᝟ሗࡢ
ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㞀ᐖࡸ⑌ᝈ࡞࡝ࡢᇶ♏᝟ሗ࣭ぢ࠼
᪉࣭⪺ࡇ࠼᪉࣭ゐぬࡢ≧ែ࣭యࡢືࡁࡢ≧ែ࣭Ⓨ
ኌࡸⓎㄒࡢ᭷↓࡜ෆᐜ࣭ാࡁ࠿ࡅ࡟ᑐࡍࡿᛂ⟅ࡢ
ᵝᏊ࣭せồ⾲ฟࡢ᭷↓࡜ෆᐜ࣭ዲࡳࡢ᭷↓࡜ෆᐜ
࡜ࡍࡿࠋ᝟ሗ※ࡣ㸪ᢸ௵࣭ಖㆤ⪅࣭ᢸ௵௨እ࡟࠿
࠿ࢃࡾࡢ࠶ࡿ⫋ဨ࡜ࡍࡿࠋ
ᡭ⥆ࡁ㸰ࡣ㸪ᑐ㇟⪅ࡢᐇែᢕᥱ࡛࠶ࡿࠋ*6+ ࢆ
⏝࠸ࡓᏛ⩦⩦ᚓ࣐ࢵࣉࡢసᡂ࡜ᐇ㊶⪅࡟ࡼࡿᵝᏊ
ほᐹࢆ⾜࠸㸪ᑐ㇟⪅ࡢᏛ⩦⩦ᚓ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࠋ
 ᡭ⥆ࡁ㸱ࡣ㸪㑅ᢥ⫥࡜ᶆⓗ⾜ືࡢ㑅ᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ᡭ⥆ࡁ㸯࡛ᚓࡓ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟㸪ᑐ㇟⪅ࡢዲࡳࡢά
ື࡜ዲࡲ࡞࠸άື㸪ᶆⓗ⾜ືࢆ㑅ᐃࡋ㸪ᡭ⥆ࡁ㸰
࡛ᚓࡓᑐ㇟⏕ᚐࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼࡚ዲࡳࡢάື࡜ዲ
ࡲ࡞࠸άືࢆྲྀࡾධࢀࡓࣉࣞᣦᑟࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋࡑ
ࡢ୰࡛ࡢᵝᏊほᐹ࠿ࡽ㸪㑅ᐃࡋࡓ㑅ᢥ⫥࡜ᶆⓗ⾜
ືࡢጇᙜᛶࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
 ᡭ⥆ࡁ㸲ࡣ㸪ᣦᑟࣉࣛࣥࡢసᡂ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࣉ
ࣞᣦᑟ࡛ࡢᑐ㇟⪅ࡢᛂ⟅⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࣅࢹ࢜ศᯒ
ࢆ⾜࠸㸪ᐇ㊶⪅ࡢാࡁ࠿ࡅ࡟ᑐࡋ࡚ᑐ㇟⪅ࡀᛂ⟅
ࡍࡿࡲ࡛࡟ᚲせ࡞᫬㛫ࢆᢕᥱࡍࡿࠋḟ࡟ࣅࢹ࢜ศ
ᯒ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟ᤵᴗィ⏬ࢆసᡂࡍࡿࠋ
ᣦᑟࡢὶࢀࡣ㸪ࡣࡌࡵࡢ࠶࠸ࡉࡘ㸭Ꮫ⩦ࡢㄝ᫂㸭
ዲࡳࡢάື࡜ዲࡲ࡞࠸άືࡢᐇ᪋㸭ࡶ࠺୍ᗘࡸࡾ
ࡓ࠸άື࡟࠿࠿ࢃࡿᩍᮦࢆ㑅ࡪάື㸭㑅ࢇࡔάື
ࢆ෌ᗘᐇ᪋㸭࠾ࢃࡾࡢ࠶࠸ࡉࡘ㸪࡜ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿㸪
≉ᐃࡋࡓᶆⓗ⾜ືࢆពᛮ⾲ฟࡢࢧ࢖ࣥ࡜ࡋ㸪ᶆⓗ
⾜ື࡛㑅ᢥࡢពᛮࢆ♧ࡋࡓάືࢆ෌ᗘ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ
ᑐ㇟⏕ᚐ࡜☜ㄆࡍࡿᏛ⩦ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ௒ᚋࡣ㸪ࡇࡢᡭ⥆ࡁ࡟ἢࡗ࡚ྠᵝࡢ㞀ᐖീࢆ࿊
ࡍࡿ」ᩘࡢ㔜」㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡋ㸪ពᛮ⾲ฟࢆಁࡍᣦ
ᑟἲࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢጇᙜᛶࢆ᳨ドࡍࡿࠋ

㸵 ㅰ㎡
 ᮏᐇ㊶ࢆヨࡳࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ከࡃࡢᚚ༠ຊࢆ࠸ࡓ
ࡔ࠸ࡓᑐ㇟⏕ᚐ࡜ࡑࡢᚚᐙ᪘㸪ᅾ⡠ᰯࡢඛ⏕᪉࡟
ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ
 
ὀ
ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂♫࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾࠋ
KWWSZZZN\RLNXVKLQVKDFRMSGRZQORDG*6+
LQGH[KWPOࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ᪥ᖺ᭶
᪥

ᘬ⏝ᩥ⊩
ཎ⏣᫴࿃࣭ᑠ➟ཎᜨࠕ▱ⓗ㞀ᐖඣ⪅ࡢ㑅ᢥ
⾜ືᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ືྥ 㸪ࠖࠗ ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ⣖
せ⥲ྜᩍ⫱⛉Ꮫ⣔ϩ 㸪࠘➨ 㞟㸪➨ ྕ㸪㸬
▼ᕝᨻᏕࠕ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣࡢࡓࡵࡢᛂ⟅
ࡍࡿ⎔ቃ 㸪ࠖ⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧≉Ṧᩍ⫱⥲ྜ◊
✲ᡤ⦅㞟㸪ࠗ 㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣࡢࡓࡵࡢࠕᛂ⟅
ࡍࡿ⎔ቃࠖࡢ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐇ㝿ⓗ◊✲ 㸪࠘⊂
❧⾜ᨻἲேᅜ❧≉Ṧᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ㸪3S
ᑠụᩄⱥ࣭୕ᐊ⚽㞝࣭⚄ᒣᐶ࣭బ⸨ṇ୍࣭㞼஭ᮍ
Ḽࠗ㞀ᐖࡢ㔜࠸Ꮚ౪ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥᣦᑟ㸫Ꮫ⩦⩦ᚓ≧ἣᢕᥱ⾲㸦*6+㸧ࡢά⏝㸫 㸪࠘
ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂♫㸬
ᒸ⏣ዉ⥴࣭᫝Ọ࠿࡞Ꮚࠕ⫥య୙⮬⏤≉ูᨭ
᥼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㔜ᗘ࣭㔜」㞀ᐖඣ࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᣦᑟࡢ◊✲ 㸪ࠖࠗ 㧗▱኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ
㒊◊✲ሗ࿌ 㸪࠘➨ ྕ㸪㸬
ᆏཱྀࡋ࠾ࡾࠗ㞀ᐖࡢ㔜࠸Ꮚ࡝ࡶࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥホ౯࡜┠ᶆタᐃ 㸪࠘ࢪ࢔࣮ࢫᩍ⫱᪂
♫㸬
㕥ᮌ⏤⨾Ꮚ࣭⸨⏣࿴ᘯࠕ⾲ฟᡭẁ࡟ไ㝈ࡢ
࠶ࡿ⬻ᛶࡲࡦᗂඣࡢ H\HSRLQWLQJࢆ⏝࠸ࡓ㑅
ᢥ⾜ືࡢᙧᡂ 㸪ࠖࠗ ≉Ṧᩍ⫱Ꮫ◊✲ 㸪࠘➨ ᕳ㸪
➨ ྕ㸪㸬
ᑎᮏ῟ᚿ࣭ᕝ㛫೺அ௓࣭㐍୍㮚ࠕ㔜ᗘ࣭㔜
」㞀ᐖ⪅ࡢពᛮ⾲ฟࢆಁࡍྲྀࡾ⤌ࡳ̿ࢫ࢖ࢵ
ࢳ᧯సࡢྥୖ࡜ពᛮ⾲ฟ⾜ືࡢಁ㐍̿ 㸪ࠖࠗ ≉Ṧ
ᩍ⫱Ꮫ◊✲ 㸪࠘➨ ᕳ㸪➨ ྕ㸪㸬
ᅵ㇂Ⰻᕭࠕ㔜⑕ᚰ㌟㞀ᐖඣ࣭⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 㸪ࠖࠗ Ⓨ㐩㞀ᐖ◊✲ 㸪࠘➨ ᕳ㸪➨
ྕ㸪㸬
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